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S~MANARIO tlBERAl YDE INTERESES MORALES TMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS Núm. ~55
SUSCRIPCIONES Jaca 23 de Marzo de 1901
ANUNCIOS---
•
I~ JACA.; Trimestre UlU peseta.
'tIlA: Semestre !'!SO pesetll J ~ al.Do.
tlU,lNJI.1I0: Id " pesetas J 8 al año
REDACCION T ADIIINISTRACION, Calle Mlyor. !8
IDsercióD d"D••tiu, c.m••iea4'I, red••".
gacetillu, e. primen, tercera ,. (cula pIUla a
precios cOD.t:ncioD.les.
Esqlllelu de defaDeió... pri.lrl J c.aah.
• precios reducidos .
NOVENO ANIVERSARIO
POR EL ALMA DE LA ILMA. SEÑORA
~: Apolonia @8aU~ y López de Ripa
que falleció el dia 27 de Marzo de 1882
!l n. 9>.
-----~- --_.---------_.
La afligida familia de la finada suplica á sus amigos y relacionados se dignen a,istir á al·
guna de las misas que en sufragio de su alma se celebrarán el día 28 de los corrientes, en
las iglesias de las Benedictinas y Escuelas Pías, y en el oratorio particular de la casa.
Lo. IImo!. Sres. ObilP'lI d. Jaca, Huelea 1 PamploDa ban eonc.dido cuareat. díu d. indule'DIl¡a á su. usplctiTOI diocesanos por




n Sdbade.-Santos Fidel, Victoriano yToribio.
)\ Doming. tU jluidn d de Lázaro.-SanlOs segundo,
1p'10 1 Simón.
!5 1.vn".- ~ LA ANUNC'4móN DI: NUUTJU Sdiou.,
~ ,Varles.-S<lnto:ó Braulio J Teodosio y Sta. Eugenia.
n Jliirtol'.t.-Saotos Rupeno, Juan J Alejanllro, J
Sa~ lidia.
~ JIltt'U.-S:ml.os Gutar)' Ooroteo.
!II "imlll. -De Doloru.-::iaulos Jon~5, Pastor, EUl--
Wio yBerLoldo.
COlülu;ión _fi,ial del 2l ~. Marzo.
4por 100 iolerior. . . 72'lSO
l por tOO exterior. . . 79'M
A!lIOtliullle al , por lOO. • • • 81'45
~II¡D.U. • • • • • • • • • • • 000'00
ha, de 1886. . . • • - • 86'110
,I~: d. 1800. . . • • • • • • 7!'10
~11'lI\U... • . • • • • • • 00'00
teione. del Banco.. . • • • Wl;'OO
Ca 14. de la T,Nt.lerl. • • • 3&S'rK>rbia lobu Parta.. . . • • • • • • 3$' tG
,d. id. Londres.. . • 33'90
.}Or too español en Paris. • 73'~
• EftCADO DE CEREALES
UPer!i~le la tendencia bJjisla iniciada hace quiDce dial
na p~queña depreciación de los trigos eD los merudo
t11ralljtros, al@un descenlo en los cambios, , la Jelaliva
~undallcia de la ofer''', baD traido la aituación aclual que
rece aflrmar!e. La dellland~ en los mercados c¡,lalaDes
tete querer fonar mal la baja retrap!lldose de comprar
~llél di haber bE'cho algun aproyiSlonamiento.
~b nIDo se "e por los precios que han re~ido eD algtlnas
~ } que.ll continuación damos, la baJa tu la mayor
~¡rle de las rl'gioDes ha !ido de 76 d:Dtinloa i UDa pe!eta
~ (ahiz.
he8ar~lon4.-Trigo, de monle,43 i 43'tsO pet;etu eabiz;
(~lllbJlllas, de U ti. U'tsO id. id.; huertas, 41 id. id., todos
n ~ew de t 37 kilos elJ rabiz.
Va/ladolid._Tligo, de.7 ~ 37'50 id. id.
lDrOQua._Tri80, tital'n de mODle¡de U'llOi 43'tIO
id. id.; hembrilla, de 38 t 39 id. id.; huera, de 37 a 38
id. id.




Cuestione. d. un orden que podríamo. llamar
local, preooupeD, como 00 puede menOI, á JOI poe·
bIas fin que le desarrollan.
Formai .le &obierno, orgnizeeióo de los parti-
dos, mayor ó menor exteD.iÓn del cenlo electoral,
inftul!ncia del militarismo ó del ped"r oivil, refor-
m" finaooiera. y adminislrativ&~, todo. eltol alun-
tooa no salen por regla general de laa fronteras d.
lu respecti.,....eiones.
Coo ur importaotee todos eltos aauntos, se
achioao y delVanec.n ante la aoperior tr..cendeo-
eia d. aqn.lloe otroa de carácter univ.rsal que son
la preoonpación de todolloa hombre. penaadoru.
L"a probl.m.... importaoLes del ligio XX-qui-
zá Ilam..do. á revoluoionea eangrient.. y í trans-
formaciooes bondae-Ion el looialista y el reli-
gioso.
Todoe 1011 pueblol viven inquietoe y nerviosos
bajo l. aceión de ODIo labor inoesante, c..da dio.
más temerosa, dirigida centra .1 principio de auto-
ridad 00000 hoy ••ti constituído, y oontra Jo. fun-
damentos de la tamilia, de la propiedad y del .a·
pitel, como boy están orgaoizadoe.
Ann no haoe muchos ellos que todu 1.. eo"r-
¡ias de los pueblos l. gastoaban eo cuest.ioDII pu-
nmlate polític....n.,. la paaióo politice ha sido suplantada por
la fi.bre sccialista, noiooalieta ó atu, ., es raro el
peí. donde 00 estí. ya trabeda la looba entre la
buel&a ., el Maüa.r, entre la f• .,. la duda.
lIluchas j.ruqaía. hietóriou vaci1all.o IUS po-
deataleaj no hay religión positin que D' su com-
batid ... no hay autoridad que no sea desacatAda,
no hay derecho adquiriao en que la escnela .!Iocia4
Ji.t.. 00 pong...u e.píritu de aoálisis y su palaDoa
demoledore.
Abara mismo, en Francia, en Alemania, en Ru-
.ie, In Ioglat"ru, .0 Portne:al, en E,pana, surgen
incideotea, los unos de oarácter social, los otros de
un ortlen poJ(tico religioso, que uda demenoia
mirar sin zor:obr•.
La 01. ayanza oada día más brava, cada momen-
to mb iunlora para golpsar en los diques d. de-
fensa y ver si puede arrollar la reailtenoia que eo"
coentra en lO camino.
Los gobiernos y lu au~oridadell de todos los ór-
denu, más parecen asombrados que ngaros.
A.í está. el mundo, y ai no varian la. coocieo-
oiaa-Io cual pareoe difícil-inútil uri confiar en
la fuerza de 1.. bayooeta•.
Bayooetu y ..gentes de policía 00 falhnn nuo-
ca á lo. poderes a.e¿iadosj pero jemá. la fuerza,
por si sola, ba coo.tituido nada lólido.
Suc.da lo que quilta, todo hace racelar que á
ouestrol hijol y ¿ nuestros oielos les esperan dí..
lormentoolo, y pruebas t.ernblu.
(De Bl Correo)'0_
La cuestión obrera
Va tomando importantes canctete! el problema
sooial .n nue.tra petria, unu yecel por reclama-
ción d. la mua trabajadora y otras por resisten-
cia del capital indulltrial.
lt. en perturbación, traída por elementos á coal
má.a preciiJo para el desarrollo .aconó~ico, debemos
poner fin, porque mautenerla COlutltllye germen
de luch.....ngrieotou, de injult.icial, de apuiona-
mienl.OlI y odios, cuyo término no puede acarrear

































El expreso de Andalucla en peligro.
Los periódicos todos oan cuenta estos días de 1011
daño~ causados por el pasado temporal en la región
andulnza.
U::t periódi~o sevillano lo describe de e"ta manera.
J!:I tren mixto llegó el día 19 á Sevilla con I"eis
horas de retra;:o, á causa de un aceideote ocurrido
eerca de ~anta Elena.
Caminaba entre uua lluvia torrencial, y q;:¡edó
eu\'uelto po:, un \'l"rdadero ciclón que, llevando el
agua sobre los cocbe.~, hacia que las techumbres de
égtos se calaran por completo.
Los vi.ajeros refieren que, al pasar pIlr d mencio-
nud(.o ¡HtIO, vieron u.n hombre que ava:::zaba coo di'
re('clón al tlen, haCiendo señales de peligro.
El maquiui..ta se lanzó al freno, consiguiendo pa-
rar en firme el tren cuando sólo faltaban unos cuao·
tos pasos para llegar á una verdadera trincberaque
se había formado por enormes bloques de piedra
desprendidos desde las alturas, y que cubrían por
completo la vía.
Dado aTISO lÍ. la l'stación inmediata, acudió un treo
de auxilio, en el que llegaron varios trabajadores
~tos hicieron tale~ esfuerz(\s para desembarazar
la Vla, que basta 80 vieron precisados á emplear ba-
rrenos cou que volar los bloques de piedra.
Antes de que volviera á ponerse en marsha el
tren, los viaJeros, reconocidos al hombre que con
sus seilales lea había salvado la vida á costa de DO
escaso riesgo, le hicieron nn donativo por valor de
1.500 pesetas.
..'1 =
los SOO y luego en la ge.itión esta de los dos años
ba.v dos errores, dos pecadoEl imperdonables, el de
gohernar, n('l para Espaüa sino para el extranjero, y
el elOpré!ltito de 4 de Junio, costosisimo al pais.
Es hora Je gobernar para España, no teniendo fi.
ja la "'is[¿ en lo que piensan y quiereD los acreedo.
reJ ex.tralljCJos. Es hora de reducir al Banco á qn~
encuentre el equilibrio necesario entre BIlS reservas
metálices, sobre todo en OrO, y su circulación fldu.
cíana. El> hora de acometer las economías y la reor.
ganizac.ión de los l\erviclOs
En una palabra (nos dijo el Sr. Paraiso), que mi
programa comienza á cumplirse. Pedí nueva política
nuevas Cortes, nuevolO presupuC!>tos. Esperemos ~
vpr si e~e plan se cumple, y si la politica 1;$ t'luel7a
las cortes son nueva", y los presupuestos son t'lfll'fHJ,'
La Unión Naciom:l apoyara desinteresadamente á
todo aquel que le dé uú nuevo presupue~to. COn.
trario al de 105 COIl.5ervadores, con un alma ,Istruc.
tura adaptables á las necesidaded. á los intereses de
la patria .•
•••
Acerca de este mismo ssunto he aqní lo que ha.
llamas en uo periódico de Madrid.
«El :::r. Paraiso ha conferenCIado con el Sr. Sao
gasta para conocer su crIterio respecto á la próxima
lucha electoral, y en vista de ello manifestarle los
propósitos que la Un:On Nacional abriga sobre ese
ex.tremo.
La Unión Nacional presentará caudidatos propios
en todus aquellas localidades en que la fuerza de
que dispone asegure 8U triunfo, y prestara el con.
curteO de elementos comerciales á los candidato!
liberales allí donde no 8P.a a108 EUyOS posible luchar
solos coo probabilidades de éxito.
En cambio c~pera que los liberales prestarán su
COllcurso á los candietatos de la Unión en los punteA
en que cupoteu Con roas medios para la lucha.
-Tambien la junta directiva del Circulo de la
Uni6u Mercantil é IlJJustrial vj¡,ató a.yer al SI' MOret
para I'ecordarlc el progmma de la Unión Nacional
y In cuesti6u arancelaria.
El ministro de la Gobern'llción citó las referencias
hechas por el :::ir. ~agasta acerca de dicho programa
en el COllsejo Je ministr(ls presidido por la Reina v
en lo re!lpectivo .\ la cuestión arancelaria hizo m~ñ.
clón de los antecendentes El ideas de toda su vida y
del voto particulatque formuló contra loa aranceles
del 91.
Nuestro estimad9 colega el Heraldo de ÁragórI
en telefonema de Madrid que publica ayer, indica
alguoas de las reformas que desde luego y por me·
dio de decret08, inteuta realizar el general Weyler.
"E.t pr~yec~ de reforma del cuerpo eclesiástico
del eJérCito-dice el popular periódico zaragozaDO-
prt'seutado por el general Weyler, modifica e¡tn-
cialmeote la cODstituclón actual de esteorgaDismo j
JOAQU1:S COSTA
Era aquella villa, como todas, hostil al arLolado.
El Ayulltamiento intere;tó del vicario que interpu·
siera su Influencia para pli'rSnadlr al vecindario de
que obraba lUal ,1~:Itfllyeudo cuanto, arboles le plau·
taban. Habiendo a"ceJido á ello el referido vicario
a quien no se ocultaba lo que vale un árbol y cuan·
tOI beneficios reporta el arbolado, convocó al pue'
blo un dom'¡ngo, para tilrigiflIee~ procesió~ allu·
gar destinado pIIorA el plantío, SlO prneotrle d~1
obj.to con que !.lli los congregaba. Llegados al ji·
tio el sacerdOte les dirigi6 una plática, eaearecién-
doies culi.n gratos eun á. Dios los trabajos Út.iles
de 109 hombres y el re pet.o y obediencia á las au-
toridad"s; :es enteró d.1 obj.r.o de eu ncurlIión
cívico-rellgiosa, bendijo el terreno, ~ inició. por
propia. mano la apertura de los hoyos, a. cnyo eJem·
plo, entusiasmados todos} pusieron manos á. la
obra. Día::! deilpuéll. con otra. igaal solemnidad, hi·
:tose la olantación. Las hilen.s de li.rbol"s fueron
confiadas á 111. protección de 105 santos especial men·
le venerados en la localidad. Y por último !olinter.·
SAroa el amor propio y la va.nidad de lu familias.
encomendando á 101 i6vUlfS y á los "ilios ~~ enlto-
dia da cierto numero d. árboleRn !olLo, hIJOS y loe
nietos de los que asistieron ¿ aquella inolVidable
ceremonia, (anade Zaa) ann miran el plantío con
"precio y veneración."
'Q
Merecen ser conocidas las últimas declaraciones
del presidl}ute de la Unión Nacional (lile ha pocos
<líarl fueron puhlicadas por el Heraldo de Madrid.
Dice .. sí el popular l:olega:
«El Sr. Paraiso llegó :l ~{addd esta mail3na. Vie·
ne llamado con urgencia y reiteradam~lltc por todos
los ol'gollie>mos regiouulE'1> y locales, que desean que
el Directorio de la Unión Nacional entre en movi·
miente., ¡;e ponga en acción, respoudiendo a las na
~E'¡;idüdel:\ del pnís y al cambio de politica, flue coo·
sidcn.ill que es una E'spe~auz:,¡.
UPffiOIi visto al Sr. Paraiso á poco de llegar,IY nos
ha rpft'rLdo lo que se propone hacer. eu vista de los
VOtOR y sclicitl1cioncs de todos los elemeottls de la
Uuión Nacioual,queno ha muerto, según pregona-
ball los conservadores" ¡;iuo que está viva muy, vi·
va, mantelliendo su programa de Zaragoza, su
bandera de Vallodolid.
b:l Sr. Par<iiso a~llardará aquí, en la corte, por ser
el ~itio m!ls apropiado y cómodo de reunión, á Que
vayan viniendo los diferentes representantes d~ las
Juntaade provincia. Cambiarán impresiones y to-
marán acuerdos.
Después el Sr. Paraiso irá, con otros amigos y
compañeros de Directorio, á Barcelona, donde prÓXI-
mamente :;e ha de inagurar nn gran Circulo eco·
nómico, el de la Unión Nacioual} instalado soberbia
y lujosamente, con lDns socios de pago que todos
lo;; cllsiuos políticos reunidos de la capital del Prin-
cipado.
El Sr. Paraiso nos afirmó que la Unión Nacional
ha de dar pronto sena les de robusta vida, pues se
dispone á IOtervenir en la,. elecciocf's, á reclamar el
voto del pai:i en las urn3S. Por casi todas las ciuda-
de8 de España y por muchos distritos rara les pre·
sentar~ocaodiJatos de la Unión, en la seguridad del
triunfo, dada Sil excelente organización.
En el mitin de Oádiz proclamaron la neceS'idad de
luchar con sus ideales para que el poder legi"lativo
no tea patrimonio de los diputados de oficio y para
tener una tribuna desde Jon~e har:erse oir y presea·
tar soluciones al Gobie.IDo.
No quieren el poder por el poller; no ban de dis·
putar jam:.ís ni uua cartera, ni lIoa Dirección, oi Ull
Gobll~roo, han de conser\'at su fiera independencia;
uo har. de aceptar en nil.>gún C3S0 función pública
alguna; pero por lo mismo no han de coofiar á otro
I"U repre,;eobción y han de ser procuradores del país
en cau¡:a propia y directa.
E~peramos (añadió el Sr. Paraiso), para los acuer-
de"s que hayan de adoptarse, 6 que el Gobierno ha-
ga y el Gobierno hable, ú ver si el Sr. Saga'3ta r.U-
fica ó rectifica I:u~ pro::nesas reitera¡lamente formu-
lada~ ante la Unión Nacional y ante el pueblo cs·
pailol.
Desde lllego nosotros (concluyó diciendo el Sr.
Paraiso) hemos reciiido con jubilQ, COII ¡;atisfaccióo
el que haya desaparecido para siempre la política
econó..nícu del partido conservador, tan cUI~adoso
de hacer Hacienda y de '10 hacer pais. Esa política
ha Sido fUllestísimaj pl'imero, por lo qne ha dt1'jatlo
de emprender en caliente, á raíz del desastre, y se·
gu~do. por empeüarse eu elevar la Clfra del presu.
puesto más llllá de los 900 millones, cuando esta
nuestra patria, sólo tiene fuerza contributiva para
D¡;C LA tU () ro:-¡ ES DE PH:AlSO
Uuo de 10.1 meJios más eficac..:~ para conseguir
que los pueblos arbolasen la:i lindes de los campos,
@erla iu~pifll.r ti. loe labradores, desde la infancia
,a, cariíio y pll~jón hacia los arboles, ensenaodo en
las e8coela'!. de uua man$ra prli.ctlca r fimultanea·
ment" con la lectnra y la escrltur¿, l<uánto cuesta y
cuáJ.lt.G vale uu arbol y cómo 118 cult.iva y repro·
duce.
llace poco más de un siglo, el Obi!po Príncipe
de ,Vllrtzburgo (Alemauia) disptBo que en lae ID.
mediaciones de cada \lUO de sus 5~4 put'bloB !le lle:!-
tinasElnn baccal Je tierra. para vergel y almli.ci·
gil' Ó viveros Joude se enseña~e á. los niños 61 cul·
t.IVU de 108 árboles frutales, bajo la dirt'cción del
ma!st.ro Ó de otro. per:iQIlll eutflndid. del mismo lu·
g'llr A 108 cuat.ro ano~, habían trnn!lplantado 10li
ffinchachos 34.77~ arbolitos de su propia siembra;
ingenll.do, PUl). volver á. tra~plantar, ~6 522¡ Y qua-
daban IlUU eu ¡¡emillero 62~.398.
E·tas cifrR!l elocuent¡tlimas II.bren aucho campo
lÍo la actividad y al c.lo de los maest.ros, de los p!Í..
rroe08 y do los alealdes. ¡Oja.lá les sirvan de estímu.
lo y do dl!l:lpertadcr!
No faltaD CUO:l parecidos en España; por ejem-
plo, ('1 del Vllllllllll'va de la Sierra, segúu lo refirió
ell 1805 ('1 botánico Zca eü el semdnnrio de (O Agri-
cultura y Artes".
LOS NIÑOS Y EL ARBOLADO
lE! ,
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Signo de fortaleza y de vigor, de salud y pro-
gre,o en uu pueblo, !Un las lucha:;, que liS inician
y te mll.ntUlneD de un ardeR regular y amparlld~s
por una ley justa; siguo de ma1e.l'.tar y decadencia
ese enervamientO en la producclOo, aoarreado por
diferencias y egoísmo., fermentos de un perdura-
ble trastorno y de UDa coostante inquietud en la
vida nacional.
"No hAY lilU Eipaüa masa obrera, se dice por al·
"unos y !lolo en uoa porción del Norte y en una
parte de Cataluña. se nos muestra organizada y con
robustez. Sm du.la, paTa 103 que uí discurren y
hablan, c; lo de mas el número y lo menos la justi-
cia de las Dcticiones; lo IDlU el resnifado de un coo-
flicto d. orJeo moral, al contrario ele a'luello!J
otros que Vregonan su abandono, sin encoutnf
para curnglrto Ó atenuarlo mejoras razones que la
ameniza, III perturoaolón y el atropello.
Lns primeros bu:!can en Qua sltn.cló~ de g.ue:ra
la medicaCión para reaCClOllllr al espíritu publico
en la cri,lis tle su azoramiento y su iutranquilida.d,
declarando á lu ecciones de guardia civil ampa·
ro d. las impotencia!! gubernamentales, y los ~e'
gnndos bll,\jcan en la destrucción y en ellDcendio,
el pregonero de IUS derechos.
y los unos por IIU temor ti su cobadia ! loa otros
por IUS atropellos Ó pOI" su odio, ~on los manteoe-
dorea del estado aDormal que se manifiesta en la
lucha del capitalista y del trabajador.
Claro es que, 00 &llU condIciones ni á los uuo.
ni li. los otros podemos defender ni disc\llpar.
La lucha revIste caracteres públicos y la ."Iu-
ción uo puedo encontrarse ni en ei egoi:lwo de los
unos ni en ¡liS 11mbic:o:les de los otros. Por liSO tll
EstadO debe intervenir eu la contienda para regu-
lar SU8 illcicienciu y preveuir lo~ conflictos, por
t'so el sosiego d. ánullo, preciso en los cout.eud¡eu·
tG~ p~ra la defeusa ,le ~U9 IUtereges particu¡ll.rí~i­
mOIJ, uob" aCOmp"llll.r un mandato público, unll. IU-
terveución direatl. del E-tll.do, para. ouanto con elle
Jlrobllunll. eodal se relacione.
No debe quedar el capítnl iJflsalilpar~d.o pero no
debe cnllsentine tampooo la explotaCIón li.. la. ne·
ce~Hlad Ó la. miserill.. No deben aejarae impunes lo~
atropello:! lUconsiderados de la avtlricia pero, hm·
poco f1~ll!l violuutas represalias que desGono.cen la
propiedad indiVidual y hacen í. esta respoo6able
do la contieuda mautenida.
Armonia entre el capitalista y el tnblljador;
unión firme y estrecha de e<¡as dos fuentes de ri-
queza y de progroso mat.erial es lo que defende-
mos y pedimos Y como las puionas y .1 encouo
cou que tales elementos ae miran quita la espe·
raoza de un reposo cercano, el Estado como direc·
tor de la vida eoeial, como rep;ulador de los ¡ntere·
se9 públicos, como vigilante dispuesto al sucorro
de las neceshlaJu generales y como amparador de
t.odos If)s derecao!, debe ser quien busque, con me-
didas da equidad y de armoma, la solucióa de ese
conflicto.
No queremol ui el libertinaje de la pasión, ni el
libertmaje del pod..r, ui el atentado á la propiedad
Jlldividual y las pert.uriJal.:¡olles de orden púi)lico,
ni la u~penslón da garalltitls y el esta;io de guerra
como fUentes de flizonamiento.






Con Dum.ro... comttnionas J, por la tarde. con
ttna aolemne función, en la qne el Ilmo. Sr. Obispo
bendijo á JO! fi.l.a con el Santillimo, dióse el mar-
tes digno remate iloa .jercicios espiritnale! que el
eloouente P. Torras Tenía praoticando en la iglesia




y yo lan tranquilo, lo mioilllo que ahora,
)'a y~s qué COIlII'3SU::; ni sufro ni Horc:
¡quelollt~ que ruine ... !
pero le perdono,
porque se el e3riño que gU3rda lu pe,;ho
vpa quien 10 guanJas: ,eoi para mi sólo!
. Por eso ((1 dije...
¡si no suy celooio!
El último mercado de ganadol c.lebrado .n L.-
rid••• 't'ió algúll tanto dhanimado, por.l tiempo
poco favorable que rei ...b•. Sin embargo prtll~n­
táron•• de 16 á :lO.<XXJ cabeza. d. gaoado lanar.
La. tnonooioo•• no fueron mnohall. porque lo.
compradoua mnutran.. algún tanto ntraídos pa.
ra acapt.ar loa precios d. 1. oferta.
Las natu que •• realizaron lo fUeron pagándo-
le: 101 carneros. de.d. 24 á 28 pesetas; 1&1 parejas,
d. 28 .. as; lu onj••, d. 16 á 20; IOll corderos, de
14 í. 18, 110s primalell', d. 20 í. 22.
El mercado ofreció marcad. tend,ncia í. l. baja
en 108 precios r8..ft.do•.
El ganado nndido lo fuá en In mayor parte pa_
ra Garon., Tal ragon. y Lerid•.
e %. " ==_..
T'lfminando el día al del actual el plazo para so·
licitar el retracto de laa fiucaa adjudicadas á l. Ha·
cie-nda, el Sr Oel.gado d. eata provincia previene
á lo. A.lcald!s de loa pueblos dela misma para que
por medio d. bando lo hagan saber á loa vecino,
de su loealldad nspect.i"a que llean deudoru por
dicho concepto, pues puado dicho día le procod...
rá á la ve-nt.a de las fincas adjudicadas.
Llamamo! la atención d.la autoridad ó .ntidad
á qnien corr••pond., sobre,.l ruinolo e.tado de la
parte superior de las murall.. que circundan 1.. po-
bl.cióu y que todavia quadan por demoler, priuci·
palmente en el trozo comprendido entre la puerta
de B.fto~ J el torreón delOlacelo, cuyo aspillerado
.a Ull. conltaote aOlenaza para lo. tranleuntes
por aqnel pa,eo.
El juevu fu.ron unidos por ¡.Jisoloble lazo en
la Igle:sia parroquial de la villa de n.cho, la bella
ael5.orita VlrgiDla Laca con el jo....n y acreditado
comerciAnte de uta ciudad D. Domingo Ara.
Deseamoa á 101 tecien cando. felicidades .in li-
mitel en au nuevo .1It.ado,
El día 13 d. 101 corriente. fall.ciÓ el rico pro-
pietario de Mart.a, D. Mannel Gil Carté, penoua
adonada de excelente! cnalidadas, qne 1. hacían
acre.dor al oarii\o y relpe.o de 101 habitactell d. la
C&IIal d. Berdún. También.n Jaca ha paudo i.
m.jor vida yen .dad temprAna el conocido y hon-
rado jefe d.la Il Po81daNuna" dejando en la oro
fandad y en el mayor d. los deliconsuelos á nna
numero.a familia.
Tanto i é.La uomo á 1.. no m.nos distinguida d.l




SURTIDO EN TRAGECITOS DE LANA
PAtA NI~oa DB a A. 10 AÑOS
•• bau reoibido en el comercio de
J:~~¡;¡ LM~~Sá\ rI!'U¡;M~
Mayor 28
El díA al dal actl;lal, á las occe, se nrificarán en
la Alcaldíll de Dorau la 8egunda .ubuta de putos
d.l monte denominado "Puerto de Ellmedio" y
l:Caserílll bajo" por el tipo de tt.llaoión de a.405 pe.
lletall qua .irvió para la ant.rior.
En el mi.mo día y bora .. celebrará otra segun·
da subasta en .1 pueblo de Acumu.r para contra·
tar los pastos de lo. montas titulAdos "Boalar", La-
bayo". "Recu.. ta" y ·San Bartolomé", por el mis·
000 tipo d. ta.uión de 1.200 peae~.. que .ir'l"'iÓ en
la anterior.
En el Boletln Oficial de la proTincia y en el Ecle-
.id4tico de uta diÓcesi. ba sido puiJlicado el aoun-
oio de aubast6. d. las obru de reparación y enlan-
elle del t.emplo parroquial de San Pedro d. Bies-
cas, bajo el tipo d.l pr.aupu••to de contrata, im-
portaoLe la cantidad 13.84.6 peletas y 77 céntimos.
Dicha IObaat .. se oelebrará .1 dia 11 de Abril
próximo en el palacio episcopal de esta ciudad an-
Le la Junta diooesaoa de reparacióo de templo!.
Los planos, presupuestos, pliegos de oondioio·
nes y la MeOloria explicati.... del proyecto, le ha·
Uan da manifiesto en la Seoretarí.. d. dicha Junta.
Para. tomar parte en 1.. lioitaci6n. deberá consig.
Darse previAmente en lA Caja general de Depósitos
6 en la aucurlal de .8ta provincia, como gArantíA;
h. cantidad de 692 p.aeta. 50 céntimosl.n din.ro
6 en efeotol d. la Deuda.
Por la Comisión mixta de reclutamiento de esta
provincia se ha acordado d.clartl.r 80ldados eondl-
oionales á Eduardo Jiménea: Pu/:rtolall, de Bailo, y
á Auselmo Sellé Arraj, de Baraga&.!.
-
ur ¿ la pr.....Doión' todo DiGo qua en 1&8 horal
que eatán abierta' 1.. e.ollel.. y tall.relle enCD.U.
t.ren jugando en la via públioa. Adema...gún dicen,
á 10. padree de lo. DiGo. que ..an apr.hendido" ••
l.s impoodrá una multa, con el fin da obligules á
que cuiden de la educaci6n d. ns hijos. a
Truladamos ta notioia á lu autoridades de esta
localidad. quien.., .i d...an imitar .1 proceder de
laa de Granada enoontrarán ocaaión oportuna to-
dos los días d.t.enieodo lu torb.. de chiquillo. qu.
durante laa horu de hco.la y, a veces a prelflncia
d. n .. mlsmu madrea, pnlnlan por lo. alr.dedo·
res de la poblaoión piaoteando los sembrado! y e•.
trapeando el arbolado de 10i pL!Jeo., con lo qu. ga-
narian no poco, en primer t.érmiao, lo. mi.moll ni-
llos y IUI famili&! y en último.1 municipio y lo!
propietarios de finoas próximu ¿ la IOuralla.
"En la manan a de hoy y .n IU oratoaio particnlar,
.1 Ilmo. Sr. Obiapo ha conferido Ord.oe. sagrados
a lo. sell..ores siguient.a:
PruóíteroS.-D. Enrique Grand., D. Modesto
Balana, D. Fernando A1ontalTán, D. Vict.or Samper,
D. Fau8tino ArenlZ, D. Alberto Bandrés, D. An.to·
nio Pérez, D. Primit.ivo Garua.
Diácono•. -O. P.dro Oliván. O. Victoriano Gara-
te, D. Avehno Navarro, D. Gregorio Sanohez,
Subdiáconos.-D. Micuel Antoni, D. Franciaco
Jarne, D. Guillermo García, D. Carlos Quintilla.
D. Pablo Aciu, D. Franoisco Blanoo, O. Antonio
Cheliz.
10mura y menoru-D. Nioolá. Romin,
Damoa á t.odos nueatra maa cumplida enhora·
bu.na.
-
Esta tarde dari prinoipio.n nuestra Cat.dral .1
solemne 8eptenario, que con tanta pompa J explen·
dor se dedioa anualOlent. en aqual sant» t.mplo á
Neta. Sra. de los Dolore., í. qui.n eilte veoindario
profesa ferviente devooión,
De 105 'ermou.s le han Incargado tos" siguientes
oradores:
Sábado, D. Paulina Lasierra.
Domingo, D. J08é Ridruejo.
Lunll'8, D_ Victor Siarra.
Mart.s: D. Ignacio CAudevitla.
Miércol.., D, Jacobo García.
Jueves D. Félix Monta•.
Viarnes, D. Joaqllíll R.y.
La Comisión mixta de reclutami.nto de Ho.aca
ha nnalado los días 19 .122 d.l próximo Abril pa-
ra que los plolebles d••ata partido CORourran al
juicio d. exenoiones, qne .. celebrara .n aqneUa
oapual por el ordeo signi.nte:
Día 19.-Abay, Abena, Acin, AOllOloer, Agü.ro,
Aiu, Ansó, A"nzinigo, Aquilné, Ara. Aragüés del
Puerto, Araguá. del 80lano, Arbuéa, A.o de So·
bremon~l Atarés, Bailo, Baragoáa, Berbon, Ber·
dún, Bernné., Belcós de Garcipollera, Biesc,,!, B:-
niés, Borau y BotAya.
Día 20.-Canfranc, CI.niáil, Cartirana, Castiello
de Jaca, El Pueyo de Jaca, Embúo, Ena, E~carri­
11., Escuer, Eiposa, E!puéndol." Fago, Gavio,
Gésera, Gnau, H.cho, Hoz d.. Jaca, Jaba.rrelia, Ja·
ca, J88a, Javierrega1 y J.viflrnlat.re.
Día 2t.-Lanu2&, Larué., Larré., Latre, Majo-
nes, Mart.ea, NaTala, Olivác, Orn., O$i., PaoLicosa,
PiedrafiLa do Jaca, Rasal, Riglos, Sabifi.i.nigo, Sa-
lina. de Jaca, S.lIeot, tianta Cili., SanLa Cruz,
Sauta Eugncia, SarJu, Senegüé y Sorripa., Se·
ru., Sioué.., TraOlacastilla, Ttllte, UrdoBs, VIIIM,·
rr.al, Villanúa, Y.bra y Yélero.
NUESTRA CARTERA
El día 27 de 101 corrientel hará nueve aliol qua
dejó de exi!Jtir la bondado... seriora dolia Apolonia
Cuau!, amaotlsiOla elposa que fué d. nueltro qUI-
rido direlltor D. Manuel Ripa.
Al reeOrdar tan aciaga fecha, reiteramos nna Tez
~as ála distinguida familia del Sr. Ripa el tutiDlo-
nlC de nuestro pelllr.
En la madrugada del mute. tuvo fatal de•.nl.-
e~ l. enferOledad que desde hace algún t.iempo ve·
IlIa mioaudo la existencia. del virtuoso sacerdote
D..Franoisco Eneban, que por el Ia.rgo espacio de
tUIlIta y ccho atiol había deumpefl.ado con verda·
<Iero cllo el belll.efiaio de nimista de .sta cindad.
Dlleamoll a lo. apnciabl.a deud08 del fioado la
tuignaoion naee.aria para 80bnllevar la delgracia
<j,tle lea aflige.
Le.mos .n un p.riódico de Granada:
IIL08 glltudiu municipal,,)lI ti.neo la orden de lIe·
S. inspira en el criterio que ayer indiqué. Ea la.
ibilidad de rebajar el número de individuos que
~ forman el. cle~o castrense, si~ pe~juicio para loa
en.icios eclesiásticos que en el eJército son necesa·
rios por prestarte éstos en la organización actual,
en f~rma qlle puede eer modificada en bien de los
servicios mismos, y con abundante ahorro para el
Estado. .. .
El general Weyler comienza suprimiendo las
plazas de capellanes en 108 regimientop, batallone.
1 demás unidades orgánica., donde actualmente
destmpeiían su ministerio individuos del clero ~s·
trense.
Estll supresión es circunstancia!; se man~endra
tU tiempo de paz; cuando las ~ecesldad~8 obhgasea
'movilizar lo~ cuerpos, cambiando la Vida de guar·
mción por la de campaña, se.leB dotaría de nuevo
de liS plazas que hoy se supfIlIlen.
.... cambio de estas supreSIOnes, el general 'Yeyl~r
creará. tomando por base las ac~ualeij tenencias VI·
carias de distrito y las parroquias castrenses, orga-
nismos E"clesiálltiC'os, más numerosos y con mayores
llribuciones que los referidos.
F~tos centros estarán adscrito!! y tendrán su re·
fidencia en las capitanías generales.
También se establecerán en las capitales de pro·
'l"incla militar y plazas donde exista guarnición nu·
merosa,
Eo los demlis puotos pr~litaráll los auxilios espi-
rituales que los cuerpoS' puedan necesitar, sacerdo-
res del fuero común.
Como á consecuencia de estas reformas ha de
quedar fuera de plantilla pe.roooal rJ.l?y numero.s.o,
el mlOistro de la Guerra dedica tambleo su atenclOn
a este importaote extremo, resolvicndolo en Ir.. for-
:!la m~1l equitativa posible.
::ierán destinados á los referidos centros de nueva
creación, los capellanes de mayor antigüedad en
sus re.·pectivos empleos.
Los que queden fuer~ rle plantillas, reviRtarán co·
mo excedentesl disfrutando las mil.mas ventajas
que hoy tienen los·que se haiJuu en esta situación.
Por último, rletarán de cubrirse, segtío establece
el general Weyler, todas las vacantes que en la cla·
se de capelhin segundo resulten, hasta que los que
formen esta escala ¡tan illsuficientes para atender
los servi.::ios que tengan eocomendados.
Estas reformas produceu una economía cuantiosa.
Por el soldado.
Autorizado el ministro de la Guerra, por voto de
lasúltimlis Cortes, á establecer en..su pre.oupuesto
todas las modificaciones que considere oportunas,
siempre que no se traduzcan en aumento de gastos,
el general Weyler destinara el sobrante .que del
capítull) de clero castrense le resulta, por Virtud de
las ¡;oteriores rfforOJas, á una atención reclamada
hace tiemV'> por todo el mundo: el aumento del ha-
ber del soldado.
Las economías qne se hacen en los sNvicios ecle-
rj,stico¡::, con. otras que se pr~pone realizar por análo·
go proc¿dlmleoto. dan cantIdad bastante par» au·
meotllt en 5 céntim09 diarios el haber del soldado,
11,l1l deEltioo á la mejora de rancho.
Este aumento no rezara con los asistentes y re·
bajados de SE"ulcio y aUll se afirma que r~specto á
éltns, tieoe el gi!:oeral Weyler en cartera proyectos
'lIe han de stlr muy bien acogidos y rfsultar Imuy
btoeficiosoa á los iuterases del Tesoro.
Las dE"claracioces hechas boy por el minístro de
J~Guert9, y 108 proyectos en que c~mjeoza.á fxte·
tlOTlzar su plan reformador, hilO Sido acogidos con
rerdadera simpatía por todo el mundo.
















































































De aquí no sé que le eneole
De cosas que te interesan...
¡Ah! Que los Peires ¡ngreYD
En la Qlrtuja, el dia "einle;
Les entró tal devoción
Escuchando los sermones,
Que ahora no tlCau:Aan. raZOD.
Y'eolran en la ReligióD.
De mi... no !.ll que le diga..,
¡Mt pasan Ullas ideas... !
Si no 'ienes tu, no creas,
¡Es mn,. f~cil que los sigl!
Los demb todos eslin
PalUlldolo como pueden .••
A Navarro le suceden
Sw CD.I/U en lbpilin.,.
Qu~ esloy deseando verle
Fácilmente &e adivina .,
Muchos recuerdos de Pina
¡¡iEse si qne sedi'fierte!~!
Y... ¡adióslla taya esperando
(no tengas lanta cJchua)
Con toda el alma te abran
Tu compañero
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Imprenta de "unao Abad.
y tranquilizala, chico!
Se han recibido bacalaos frescos
y snperiores de Escocia, Islandia y
Truchnela.








Las tarifas de cuotas de La Previsión Paternal po·
see., entre otras ventajas, la muy principal d. lIer
la, más econ6micas entre todas las conocidaS.
Domioilio socia,l: Carmen, 25, Madrid.
Elta Sociedad, en 3 abos] ha contratado .ólo an
el ramo de Jóvenes y nUlos, OCHO MIL DOSCIENTOS
SEGUROS.
Recientemente ha pagado un sinieatro, por fall.-
oimiento, de CINCO lUL Pa:Bl:TAS, cuando el uegurado
no había satidecho máll qua "unta puetlZl.
Para más amplias y detallad.s axpli:aeionel, di·
rigirse .l delegado eo este putido SERAPIO SEGU·
RA GAVIN, Palma, 3, Jaca.-Pro,pectos gratil.
'.
La Previsión Paternal
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
Sobre los ramos de Niños y Jóvenes, Vida, Mixtos,
Obreros y Populares de previsión.
En la de Julio Pueyo Ga'slu, plaza de San
Pedro, nllmero 3, eSfluina a la de S~w(a Oro-
sial se hacen toda clase de, encargos re(eren·
les :, dicha induslri3, "~on el mayor esmero Á
economía.
Se confeccionan prendas de üolor
y en blanco con verdadera econo-
mía y perfección.
CALLE nE ECHEGARAY, NúM. 4, l.'
Lecciones, correspondientes al ramo de pri-
mera enseñanza, se dan, en la forma que se
deseen.
Inrurmarán en el comercio «(La Perla».
D. Pedro Soteras.--
real por libra de los
CA RTA ABIERTA
Querido amigo: aburrido
He no saber cómo vives,
Ven vista de que no escribes,
A tlcribirle me decido.
Porque, deslle IU parlida,
lIa,. quien eSlá coe cuidado
Por saber qué le ba pasado, *
Yen qué le pc1J1JJ la ,'ida.
Aquella rubia... tan mona ...
En cuanlo me ,'e pasar,
Siempre viene á preguntar:
-,Qué saoo usled de Madrona!
A CQzar D.tU', querido,
Le bao dicho que le dedicas...
Por ser menos aburrido
Que Il6ctr ti (}So á las chica&:
r eslo la tiene intranquila,
Porque ha llegado á temer
Que le va,.a á !uceder
Lo que al s,ilor de Far;i1a.
y pien~ bien; no me explico
La caza á ciertas alluras...
¡Oéjale, pues, de avenluras
Á MI AMIGO MADRONA
en CoU de Ladronea.•
OFICIAL DE SASTRE
Ifat:e falla uno que ~epa su obligación. Di·
rigir'se 6 Jose S:lIlchez Aso, sastrt:l,
MAYOR 28.-JACA.
SE ARRIENDA ~es~e «la fecha el pi~o
lercel'O de 13 casa número 3 de la calle del
Heloj.
En el principal de la misma ¡n(ormarán.
CIIOCOLAm Df, JACA ELABORADOS Á BRAZO
1\1ARCA SANTA OROSIA
pl':Dpa(!li!JJil <11<& ~1l3WllilVIl' W4laal!
(Sucesor de Angel Jiménez)
(fALLE DEL (fARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
. ,
•••••••
Que te gustan mis "ersos, me decias
una noche ,te acuerdas!
y que le hiciera \'ers05, muchos veniOSo,.
mira Qué coIncidencia.
L'lmbi~n tU á mi me gusbs; y uo obsranle
quererle no me dejas.
¿Por qué, si le concedo lo que quieres,
y que I3nLo te alegra,
DO me quieres tú á mi .! Asi pag.rias
en la mi~ma moneda.
E~RIQUE NAVARRO.
ya puedes bailar con todo el que quieras:
¡si al fin ya la postre po mi será lodo!
¿A. mi que me importa
que baIles con otro?
i~i en cambio me tienes conslanle en tu. pecho,
y me miran siempre, muy cerca, tus ojos!
¿Oiras que es mentira!
¡no puedes Lampoco!
habla, si no, dilo, l'erá:. lo que dicen
tus labios; ~'a "es, que bien le conozco.
Por e¡o le dije...
¡Si no ~oy celoso!
va puedes bailar con todo el que quieras:
¡no ves que ala postre pa mí sera lodo!
Este c1H1colale estil compuc3lo lInica y exclusivamente con
materias \'f'rdadl'rnm('IIlC alim(,olicias y estomacales como son
Cacao, Canela y Azucar. :\0 contiene Ilin~una sustancia nociva ¡.
1:1 s:llLlll, El qUf: lo pruebe se COllvenrcr:'.l de su riquisima cali.
dad eDil 31'1'cglo ~l sus prceías.
Precios económicos: ¡Jestle 4 reales, alimentando sucesivamente un re,ll hasla 8.




Sus hijos, hijos políticos, hermanos políticos, sobrinos y demás
parientes, al participar á sus relacionados con profuDdo senti-
miento tan irreparable pérdidu, les suplican ruegnen á Dios por el
eterno descanso del alma del finado, en lo qne recibirán especial
consnelo y favor.
EL SENOR
ceon manuel gil ~arté
falleció en Marte. el dia 13 del actual, á le. 74 añe. de edad
dtsptl¿s de recioir lo. Santo, Sacrametlto8.
!f. U. I)l!.
li!J EIi"<b>::t~'1i'@ $:
ZARAGOZA.: 1), FI.)rcJltino Pcnollo, Coso, frente al Alrnudí.-Sos:
n.UE~l".\: 1). José Viesa.-HuEsCA: D. llamón Duch.
A los compl'adol"cs pl'I"a volrel' á vender se les abonará medio
drct:ios indicados.
muy activa y con bnenas referencias
lo de!'ica tllla COlllpailÍa dt~ sef1uros Accidentes
sobre t'] Irahajo en esta plai:lza y su par'lido
eOIl la ohli~ólcjú[;l de corlvcllirse nOlllbr~dase
Medico) Farmacl:utico.
Dil'igir'se a Luis Gavln, HUESCA.
AGENTE
•
,
•
•
•
